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司）需交纳保证金 80 万元，分公司需交纳保证金 20 万元才能取
得经营资格。对一个新生的无船承运人来讲，80 万元保证金是
一笔巨款，尤其更对具有集团规模的货代企业造成极大的资金压
力。而且，保证金不同于注册资本，不能转化为生产工具，在无船
承运人经营期间一直处于冻结状态。这是经济发展中一种很不
经济的现象。
二、保证金制度的反思
《国际海运条例》设立保证金制度无疑是借鉴 1998 年美国
《海运改革法》的作法。但 1998 年美国《海运改革法》项下的保证
金制度并不是唯一的财务责任担保方式，其财务责任的提供方式
有三种：提供保证金、投保责任保险、提供保证。可见，我国的保
证金制度与美国的保证金制度有很大的区别：1．美国《海运改革
法》要求由FMC认可的担保公司提供保证金；而我国的保证金制
度要求由无船承运人自己提供所有的保证金，并将保证金存在指
定账户。2．美国的保证金是与责任保险、保证并存的财务责任提
供方式，无船承运人可根据自身情况灵活选择；而我国的保证金
是强制性的，无船承运人没有选择权。3．美国保证金制度一个很
大的特点就是“内外有别”，对境内和境外的无船公共承运人区别
对待，对境外的无船公共承运人规定了较高的保证金数额；而我
国《国际海运条例》并没有区别对待，同时依据其细则规定,如所
在国政府主管部门与中国政府交通主管部门签订财务责任保证
实现方式的前提下,外国无船承运业务经营者可以不交存保证金。
三、保证金制度的完善
综上分析，保证金制度作为我国现行无船承运人市场准入的
条件，其本身有许多需要完善的地方，建议从以下几个方面进行：
1、提高外国无船承运业务经营者的保证金数额，实行差别待遇。
外国无船承运业务经营者在我国境内从事无船承运业务，会使我
国托运人的风险增加，而目前 80 万元的保证金对外国无船承运
业务经营者来说市场准入水平较低，因此可通过提高保证金的方
式加强对外国无船承运业务经营者的管理，以保护我国托运人的
利益。2、引入责任保险制度。如上分析，在我国由于保证金的数
额偏低，并不是一种有效的救济方式，而无船承运人本身也需要
专业的风险分担机制。所以，保险人的介入对于减少无船承运人
的经营风险至关重要。在当今的航运市场上与无船承运人的切
身利益息息相关的是责任保险。这里还有一个可行性的问题。
我国《保险法》第 50 条的规定便为责任保险提供了法律依据；而
我们对风险的天然排斥也会为责任保险提供巨大的动力，从发展
的角度看，在我国建立无船承运人责任保险制度是切实可行的。
我国无船承运业务经营者良莠不齐，涉及无船承运人提单的
海事纠纷和海事诈骗层出不穷，加强对无船承运人的监管已是势
在必行。虽然《国际海运条例》设立的保证金制度对无船承运人
的市场准入条件做出了规定，但其本身仍存在缺陷，可以从提高
外国无船承运业务经营者的保证金数额、引入责任保险等方面进
行完善。
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